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Pol Pot megyétől a Rainbow Gatheringig 
(Domokos Tamás beszélgetése a CPg együttes tagjaival, Hökkentő, 1999. december) 
Az 1977-ben alakult CPg 1980-ban tűnt föl a szegedi életben, s azonnal magára irányította 
a hatalom figyelmét. Történetünk elsősorban az 1984-ben politikaiként bebörtönzött tagok 
kálváriájáról szól. 
1980. január 20-án a szegedi Rock Klubban tartottátok első koncerteteket kilencven száza-
lékban csöves közönség előtt, akik rockot hallgattak. 
Zemkó Zoltán (Rati): Maga a fogalom, hogy punk már benne volt a köztudatban, de „ruhailag", 
külsőségeiben még nem fejeződött ki. 
Benkő Zoltán (Güzü): Akkor volt még igazán őszinte... de az is igaz, hogy eleinte még nem 
haragudtunk senkire, nem volt még „hosszú hajú gyerekek, mi a fasz van veletek". 
Milyen közegből érkezett a zenekar és a köréje szerveződő hallgatóság? 
Zemkó Zoltán (Rati): A Dugonics térről... suli után egyből a Dugó térre mentünk ismerkedni, 
elverni az időt, vagy a Kárász utcán le-föl egész nap, majd tíz körül haza. Egyszerű kamaszkori 
mozgásnak neveznénk csupán. 
Benkő Zoltán (Güzü): Emlékszem, másodikos voltam a Dériben, amikor kitaláltam: döntenem 
kell, mi leszek, csöves, digó vagy popper. Tulajdonképpen ezek közül lehetett választani. El is men-
tem néhányszor diszkóba anyám hálóingében, bokáig érő, hófehér hálóingben, persze mindenki 
kiröhögött. 
A zenekar hamar - az első koncert után - radikalizálódott. 
Közösen: Piszkálni kezdtek minket, KISZ vizsgálat stb., mivel nagyon be voltak szarva. Bárki, 
aki föllépett, s nem azt mondta, ami elő volt írva, vagy le volt pecsételve, attól azonnal befostak. 
Zavaró volt, ha a szám szólt valamiről, nem csak a szerelemről. 
Mit eredményezett a vizsgálat? 
Benkő Zoltán (Güzü): Kirúgtak az iskolából. Rá kellett döbbennünk: jé, itt nem azt mondhatod, 
amit akarsz. Én például konkrétan elhittem, amit mondtak: Magyarországon szabadság van, ne-
kem van valami mondanivalóm erről és erről ebben a társadalmi körben, akkor azt lenyomjuk, 
meghallgatnak, esetleg értékelik, ehelyett... 
Rati: Utólagosan azt kell mondjam, iszonyatosan megijedt a hatalom, de nem tudom, mitől. 
Szerintem sokkal többet láttak bele, persze a rockzenét eleve nem is értették. 
Azokat azért elfogadták, akik hajlandók voltak a Hungaroton füttyszavára táncolni. 
Közösen: A reprezentációra adtak, de aki ettől eltért... 
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Visszatérve az utcához: tehát semmiféle elkeseredettség, agresszív elutasítás a fennállóval 
szemben nem jellemzett benneteket 14-15 évesen. És az unalom? 
Közösen: Attól függ, mit értesz alatta. Kint voltunk egy jó társasággal a téren, nem is szerettünk 
kocsmába járni, csak az utcán kevertünk. Nem tetszett egy helyben ülni, hülyéskedtünk a Kárász 
utcán: köpködtünk, állandóan odahugyoztunk, ordibáltunk, összegyűjtöttük a csulát s a kirakatokra 
köptünk, próbáltunk kiakasztani („nyomtuk az igét") minél több embert. 
A második koncert is Szegeden volt, gondolom komolyabb rendőri jelenléttel. 
Haska Béla: Nem, az állandó volt a városban a csövesekkel szemben. 
Benkő Zoltán (Güzü): Egy október 23-án bevittek, s azt mondták, én előző nap egy társaságban 
azt javasoltam, hogy 23-án le kéne menni a moziba s gyújtani egy gyertyát a sötétben, de csak 
viccből beszéltük ezt, baromkodtunk, el is felejtettem. Másnap, miután bevittek, több órán át 
ütlegeltek, majd egyedül hagytak egy szobában „önvallomást" tenni. Nem tudtam, hogy mi az 
istent akarnak. Végül bejött valaki, s azt mondta: kész, vége, be van vallva, én is mondjam meg 
a gyertyát. Micsoda?! Ja, tegnap. Persze, mondtam ilyet, és akkor mi van? Nem csináltuk meg. 
Leírtam, aztán elengedtek. Kurva elégedettek voltak, hogy bevallottam. 
Azután jött az ifjúságvédelem KISZ vonalon. 
Közösen: Egy cikksorozat formájában Tanács István tollából... volt egy találkozó, vitaműsor 
(azt hiszem, a Dériben), ahová elmentünk barátnőstül, s fölolvastuk a szövegeinket. A csövesekről 
volt szó, de a CPg-n keresztül: miért gyülekezünk a Dugonicson, miért vagyunk ott, miért hosszú 
a hajunk. Erre azt válaszoltuk, mi nem csövesek, punkok vagyunk. Arra a kérdésre, hogy mit gon-
dolunk a világról, válaszul fölolvastuk a szövegeinket, erre ők a KISZ KB nyilatkozatát (mi a prob-
léma most Magyarországon). 
A politika tehát az életetekbe kívülről érkezett, s a zenétek rögtön ellene fordult. És a rock and 
roll? Annak a svindlisége nem motivált benneteket? 
Közösen: Nem nagyon szerettük a rockzenekarokat. 
Benkő Zoltán (Güzü): Én P. Mobilra azért eljártam. Ricsére is, de ezeket a zenekarokat 
Szegeden nem is engedték játszani. Később ezektől is elszoktam. Az öreg csövesekkel gyorsan 
ellenséges lett a hangulat, soha nem is voltunk egy társaság. Az Edda nekik se jött be, inkább a 
nyugati dolgok: Deep Purple stb. Esetleg az első generációs hazai rock. A másodikat már utálták, 
mivel végképp ötlettelen volt. 
S a CPg? Híján voltatok a zenei ötleteknek? 
Haska Béla & Zemkó Zoltán (Rati): Nagy koppintás volt, akár minden egyéb. 
Ennyire provokatívan, agresszíven a rendszer ellen senki nem szólalt föl korábban Magyar-
országon 18 évesen. 
Közösen: Körülbelül egyszerre indult a Razzia, a CPg, a Daganat, az ország különböző pontjain: 
ez a politikus, agresszív zene. 
Benkő Zoltán (Güzü): Én például 1980-ban meg voltam győződve arról, hogy Magyarországnak 
kb. öt éve van, aztán a ruszkik tagállamot csinálnak belőle. 
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Zemkó Zoltán (Rati): Engem meg a blokk fölbomlása sokkolt. Azt hittem, rohad-rohad, de 
úgy 50-100 éve még biztosan van tartalékban, az én életemben nem lesz változás, vagy csak 
minimális. 
Az együttes 1982-ben volt a „csúcson". 
Közösen: Nem sok koncert volt. Szegeden eleve nem játszhattunk, csak a környező falvakban, 
mivel ekkor már megvolt az első izgatási ügy. Volt egy jó koncert Pesten, a Közgázon. 
Haska Béla: 1982 októberében felköltöztünk Pestre Nagy Zoltán (Kutyás), Güzü meg én, csak 
Varga Zoltán (Takony) maradt Szegeden. Sashalmon laktunk albérletben. 
Benkő Zoltán (Güzü): Levágattam a taréjomat, kopasz lettem. 
Munkát kerestetek? 
Haska Béla: (gúnyosan) Azt, nagyon kerestünk (KMK stb.). Végül elmentünk utcasöprőnek 
(250 Ft/nap). 
Zene? 
Benkő Zoltán (Güzü) és Haska Béla: Ott próbáltunk a lakásban. A főbérlő öregasszony néha 
kiakadt, de azért állta a sarat, mert mi is (fűtés nem volt, fürdeni nem lehetett). Pesten azért 
szabadabb volt a légkör (10-20 punk/ kerület). 
S 1983-ban Pestre nyúltak utánatok? 
Benkő Zoltán (Güzü): Fölkérték az anyagainkat. Először köztörvényesként akartak elmeszelni, 
az nem ment, aztán jött a politikai ügy. Végül 7 hónap előzetes után következett az első fokú 
tárgyalás. Föllebbeztünk, másodfokig szabadon engedtek minket. Fél év múlva jött az is. Takony 
megúszta (fiatalkorúság, védtük a vallomásban, szülei megijedtek, s erős ügyvédet fogadtak neki 
Dr. Bárándy személyében), de minket berántottak (Haskát és Kutyást a politikai helyett még 10 
hónapra ítélték garázdaság és súlyos testi sértés miatt: egy buszjáraton beléjük kötöttek a külsejük 
miatt, mire verekedés tört ki). Kutyás egyből be is vonult. 
Haska Béla: Én 3 napra rá tévedtem be a Csillagba, 2 hét múlva pedig Pestre kerültünk. 
S te bujkálni kezdtél? 
Benkő Zoltán (Güzü): Igen, Pesten. Arra számítottam, hogy amnesztia lesz, de végül az a 
politikaiakra nem vonatkozott, így rám sem. Akkor kellett volna lecsúszni innen. Egy Nagy Jenő 
nevű szamizdatosnál laktam a Római parton, aki egész nap gyártotta a nyomdájában az anyagot. 
Nem is buktam volna le nála (nem is kerestek), de egy koncerten a Belvárosi Klubban meglátott 
egy besúgó, s azonnal szólt a rendőrségnek. Tíz perc múlva megérkezett a rohamcsoport, elállták 
az ajtót. Elkaptak, fölvittek, de az autójukkal olyan közel álltak meg a bejárathoz, hogy nem tudtam 
beszállni, meg kellett kerülnöm a járművet. Ekkor eltűztem, zavargásztak le-föl a belvárosban. 
Hülye voltam (vagy nem elég edzett), tovább kellett volna futnom, de leálltam s rossz helyre bújtam 
el. Elkaptak, s Imre Gáborhoz kerültem. Ő foglalkozott Pesten a punkokkal. 
Haska Béla: Hamarosan találkoztunk a Gyorskocsiban, kartonunkon a piros pé betű, ami 
szigorított bánásmódot és felügyeletet jelentett. 
Benkő Zoltán (Güzü): Aztán Kőbányára kerültem, köztörvényesek közé. 
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A sitt jelentette az együttes végét. 
Haska Béla: 1985-ben szabadultunk, akkor már működött a 88-as csoport. 
Benkő Zoltán (Güzü): Én a szabadulás után 3 hónappal megkaptam a behívót. Csináltam egy 
kamu öngyilkossági kísérletet: 1 hónap pszichiátria. (Összeszurkáltam a vénáimat, mintha anyagos 
lennék, fölkötöttem magam egy fára látszatra, a barátaim megrángatták a nyakamon a kötelet, 
hogy véraláfutásokat „gyártsunk".) Kaptam fél év halasztást, azalatt hamisítottam útlevelet egy 
haverom adataival, majd kilibbentem Ausztriába. Még aznap találkoztam egy lakásban Macival és 
Árvaival (ők hamarabb kijutottak). Épp főztek. Hamarosan megérkezett a barátnőm is, kimentünk 
Németországba, de ott se volt jobb. Visszamentünk jelentkezni a lágerba, mintha most léptünk vol-
na le Magyarországról. Másfél év múlva kaptunk menekültvízumot New Yorkba. 
Akadtak kilátások? 
Benkő Zoltán (Güzü): Nem sok. Bevittek Manhattanbe. Egy segélyszervezet (4-5 volt), az 
International Rescue Committee adott pénzt külvárosi lakást bérelni. Küldözgettek munkahelyekre, 
végül biciklis pizzahordó és mosogató lettem. Onnan egy késés miatt kirúgtak, a barátnőmmel 
is összevesztem. Csavarogni kezdtem: Kalifornia és vissza New Yorkba. Végül egy punkok által 
foglalt házba kerültem 5 évre. Nem dolgoztam. Kajánk és berendezésünk (éppen csak megfelelő) 
volt. Néha koncerteztünk is, de többnyire csavarogtam, gondolkodtam. Összeálltam a Rainbow 
Gathering tagjaival (nemzeti parkról parkra járnak, 2 hetente váltanak helyet; télen Florida, nyáron 
Colorado), a 27 főből 5 magyar volt. 1991-ben Görögországban találkoztam anyámmal, majd 
1993-ban a rehabilitálás után hazajöttem (útlevélhamisítás miatt 20 hónap börtön fenyegetett). 
Nem éreztem jól magam kint, nem tudtam fölocsúdni a kikerülés okozta kulturális sokkból. Igaz, 
hazatérésem után se találtam a helyem kb. 1 évig. 
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SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
4.Pk.1856/1981/2. 
A HEPKQZIARSASAG IMEVEBEN ! 
A Szegedi Járásbíróság mint fiatalkorúak bírósága Szegeden, Í981. 
október 28. napján megtartott nyilvános targyalás .alapján meghoz-
ta és kihirdette az alábbi 
V É G Z É S T J 
Az 1981. október 23. napja óta őrizetben levő 
IV.r.Fk. 
e l k ö v e t t é k s a köziosség megsértésének büntettet. 
Ezért a járásbíróság - miniíegyik vadlottat - l-l /egy-egy/ évre 
p r ó b á r a b o c s á t j a . 
A próbaidő alatt - 'mindegyik vádlott - pártfogó felügyelet alatt 
álx. 
Az eljárás során a vádlottaktól lefoglalt, s a Szegedi Bírósági 
Gazdasági Hivatalnál Bjk.151/1981. l-24.i:étel alatt kezelt bűnje-
leket e l k o b o z z a . 
Kötelezi a vádlottakat egyenként 20y-/husz/ forint"eddig felme-
rült, ós mindegyik vádlottat a jövőben esetleg felmeriflo bünü-' 
gyí költség - küj.ön felhívásra való megfizetésére, az állam ré-
szére. 
4.Pk.1856/1981/2. 
I N D O K O L Á S : 
A vádlottak közül I I . r . P k J M I H H H I vádlott szakközépiskolai 
tanuló, a többi vádlott szakmunkástanuló. Mindannyian munkás-
szülők gyermekei, rendezett csaltdi körülmények között élnek, 
általános magatartásuk ellen eddig különösebb kifogás nem merült 
fel. 
i , 
A vádlottak 1981. október 22-én este f^^^jggadan , a Dugonics 
téri szökőkútnál találkoztak, I l i r . F k . ^ H ^ H I H vádlott kivé-
telével előzőleg mindannyian szefizes italt fogyasztottak, hárman 
megittak 7 deciliter vermutot*. , 
Mind a négy vádlott a "PUNK" zenéi stilus és magatartás rajongó-
ja és ennek az irányzatnak, valamint á hozzájuk hasonló zeneka-
rok népszerűsítésére Szegedén a fcelváros különböző épületeinek 
falára feliratokat irtak. 
Aí?ikor a Dugonics téri szökőkúttal a Kárász utca felé haladtak, 
a Gulácay terem falára jelzést 
irt fel krétával és ennek liiMiinjlll i t Mi • B B M M B vádlott is 
Ugyanezt áz ^SS^jelzést irta fe: a Képcsarnok kirakatüvegére. 
Ezt követően mind a négy vádlott tovább haladt a Kölcsey utcába, 
ahol a HariglSneií bolt. tetmEa^W ére I . r . T k . H H M M M vád-' 
lott "56.X.23«" és "56." számolja irta fel. Ezenkívül ugyanez 
a vádlott a. Kölcsey utca és a Káj á,az útca sarkán levő műszaki 
Villamossági üzlet fcirafcatüvegár^ ugyancsak "6S" jelzést irt. 
A feliratok eszközlése alkalmával mind.a négy vádlott együtt 
volt, a feliratok jelentőségével^ legalábh.ie nagyvonalakban, 
mindegyik vádlott tisztában volt* 
1 
I V . r . P k . H H H H H ilyen szövegeket az épületek falára, il-
letőleg kirakatüvegekre nem! irt Ugyan, de mindvégig jelen volt 
és!a társai cselekményével egyetértett, azt megakadályozni nem 
igyekezett. 
A tényállás alapján a biroság által alkalmazott jogszabályok 
mindegyik vádlott tekintetében: 
Btk.269« § /1 / bek. d/pont, / 3 / bek. I .ford., Btk .H7 .§ /1/-/2/ 
bek., Btk. 119. §, Btk. 77. § /1 / bek. a./(pont, 
Be. 214/A. § /1 / és /3 / bek.,- Be> 221. § ./l/ bekezdése. 
S z e g e d , 1981. október 28. 
sk. 
ülnök 
A végzés mindegyik vádlott takintlatfrben. 1981. október 28.nap-
ján j .o g e r ő s és végrehajthat^*, 





A N É P K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N ! 
A szegedi Járásbiróaág mint fiatalkorúak birőaága szegeden 
1983. február 1 . , 3 . ea 4 . napján megtartott nyilvános tár-
gyaláa alapján meghozta az alábbi 
I T é t B T ' E T 
jlz 1982. n«vember 22 . napja őta alőzetea fogvatartáaban lévő 
- • v r*' ' . " ," : i ' 
I . r . fk. 
b ü h ö a • "' 
>Ht/ ^ii^cfctn O Í I V " — t t f - f i CT"tr*—*trbSaietteben, 
2 . / t - á r a t e t t e a s é g b e n e l k ö v e t ő t a u l y o s t e s t i a é r t é a b ű n -
t e t t é n e k k i a e r l e t á b t e . T " : : : . 
3 . / k o z ö e a é g m e g a é r t é s é n e k v A a á g é b e « . 
b ti n ö a • v ' y ' , '>' 
- i'..\v 
1 . / tárataliteaaágben elkövetött; görázdaaág bűntettében, 
2 . / társ tettess égben elkövetett aulyoe- teati aértéa bűn-
tettének kiaíílétében. ^ " -
I I I . r . f k . ^ ^ ^ ^ H ^ ^ I éa I f . r . f k . H H I I ^ H vád-
lottak tekintetében a Szegedi Járáabirógág 1981. ektőber 
'28. napján jogerőre emelkedett 4iFIt.}85b/1981/2 .az. vég-
zéaével alkalmazott prábára bocoátést m a g a z ű n -
t e t i , 
I I I . r . fk. 
b ű n ö a 
4 . P k . 1 / 1 9 8 3 / 8 . 
badaágveaztéaébe az 1982 . november 22-től 1983 . február 
4-ig előzetes fogvatartásban töltött időt . 
V I I . r . fk.* 
X . r . fk.l 
I, V I I I . r . f k . 
I ég 
l - l /egy-egy/ : évre p r ó. b1 á r a 
ál 
b o c s á t j a . 
A próbaidő alatt mindegyik vádlott pártfogó felügyelet alatt 
a l l . 
I 
E vádlottak ázémára:; külön magétartáai azabáiykint elői'rja. 
-nyáron 21 órától,, télen 2o.órától tartózkodjanak otthon, 
vöz iakólái-rendtartás szakálygit, illetve munkahelyen a mun-
kafegyelem szabályait" tartsák 'be . 
Ab eljárás során lefoglalt ég a szegedi Bifóaági Gazdasági 
Hivatalnál B j k . 1 / 1 9 8 3 . éa B jk . 1 61 / 1982 . szám alatt kezelt 
bűnjeleket e l k o b o z z a . 
•Kötelezi I I . r . • • • • • • • • vádlottat 4 4 0 /Négyszáznegyven/ 
• forint ,-T * ' • 
V I . r . fk . 
V I I . r . f k . j 
V I I I . r . fk . 
I X . r . f k 4 
I ? .r .fk . • 
felmerült, 
a mindegyik vádlottat a jövőben esetleg felmerülő bürigyi ' 
köl$$ég külön felhiváara való. megfizeteaére az állam re-
a z e r é i , ' '• • • • - O ' • . :? • " :< V • 
vádlottad 4 0 0 /Négyazá^/ forint , 
vádlódat 4'40 /Négyszáznegyven/ it, 
vádlottat 4 o /Negyven/ forint , 
vádlottat 4 0 0 /Négyszáz/ forint , ég 
vádlottat 40 /Negyven/-forint eddig 
• I N D O K O L Á S 5 ' ' . 
I . r . vádlott elvált azülők gyermeke, anyja 
miiazereaz^Tj^tkozoaaégben é l . Ketten vannak testvérek. A-
vádlott az általános iskolát^elvégezte, szakmunkás képzőbe 
iratkozott, majd kimaradt, legutóbb.képesitéa nélküli bolti 
eladóként 'dolgozott havi 2 . 8 0 0 Ft keresettel. 'Garázdaság sza-
bálysértése miatt a szegedi városi járási Rendőrkapitányság 
2o .napi elzárással büntette, amit 1982 . november 18-án töl-
tött k i . 'j '• • ' - . 
i I i • p p M p f p vádlott az általános iskolát elvégezte, 
DetaniTo-bt resüoiait dolgozott a szegedi paprikafeldolgozó 
Vállalatnál havi kb 2 . 500 ft átlag keresettel . Nőtlen, gyer-
mektelen. 
4.Pk.1/1983/8. 
I I I . r . f k . B W p U P P P P ^ B apja segédmunkás, anyja nyugdijaa, 
e§y . a vádlott az általános iskolát el-
vegezte, majd.saakmunkás képzőbe iratkozott, onnan kimaradt, 
legutóbb a szegedi l . s z . Kórházban segédmunkéskántVdol'gozott 
havi kb 3 .000 Ft kereaettel. 
A Szegedi Járáabiróaág az 1981. október 2 8 . napján jogerőre 
emelkedett, 4 .Fk .1856/1981/2 .az . v.é^zéaével lcözöaaég me^áér-
tóaéhek •büntette miatt 1 évre próbara booaétotta, a próbára 
bocaátás 1982 . október 2 8 . napján telt volna l e . 
I V . r . f k . j M H U P P P B vádlott- elvált azülők egyedüli §yermé-
se, apja gepKez^re^anyja akinek eltartáaában ól titkárnő. 
E vádlott az általánoa iakola elvógzéae után kétaztír próbál-
kozott a Bebrica Lajos Szakközépiskolával,.; mind a kétezer 
otthagyta, jelahleg áv kóza'a Ferenc szakközé pia ko la l.évea 
•tönuiJj'a., É vádlotat a ' l i l . r . f k , | p f l H H H I vádlottal 
a^opö^n'-á: szegedi járáabiróaég közöaaég megaörtegének b ű n -
tetté "miatt,a feht hivatkozott végzéaével 1 évre próbára bo-
W á t f ó t f a V i ¿Jtóbára boca átáe az ő tekintetében la,, 1982. ok-
tóberi .J2j3".,. ,najj$áín..telt volne ; le* - •i , 
.'• • '' . -e :-i y-t** : • V* - j ' • -- •> •", 
V I ' ' I I p ^ p Ü M — l I l i i elvéltakj anyja ,ujabb 
nazasaago't kötött . Nevelőapja.ffurtóazerélő, éz anyja a ven-
d f l o l g o z x M l -Testvére, riinoe . / vádlott az 
-általánoa .iskolát elvégezte,Jtfelenleg Il^évea karoaazéria 
lakátoa. IpáTiJtVjMnuló. . « '«' " 
' ' ' * • * y . . - / . : t - •-- . . . . . 
vádlott-8 zülei úgjanosak kültínvéltan 
ókatos, anyje a.íyendéglétó Ivóll«latnál eladó. 
Ш . г . fki. ' l 
.elhé'ki.1 öbj 
A fiatalkorú azs ahyja .eltartás éban~él, jelenleg il.éves 
villanyazerelő ipari "tanuló. Tsatvére nincs. 
V I I . г . Ы ^ Ш Ш Ш Ж vádlott munkás- azülők gyermeke, 
apja. ruromeater aT^CaJHényászaiban, anyja konyhai allcáíma-
zott.'í'KeitöJ^,vannak tes.tvérek.vA;:védlott az általános" isko-
1át elvécézte, szakmunkás керзоЬе iratkozott, de onnan ki-
maradt, jelenleg a József Attila Tudományi Egyetemen segéd-
munkásként szerződéses munkaviszonyban van, havi 2 . 2 0 0 f t 
átlag keresettel. : - ' " 
vádlott elvélt azülőlc-gyermeke,de 
Az apa üzemmérnök, az- anya a SZOTE 
V I I I . r . f k . 
a S Z U I O K együtt emet _ 
Szánitásteohnikai intézetében programozó*, fetten vannak 
teatv.érek. A vádlott az általános iskolát elvégezte jelen-
leg á Bebrics laj os. Vasút forgalmi szakközépiskola H . e V e s , 
vezeték- éa.távközlési műszerész tanulója . 
I X . r . f k J M B B I vádlott apja villanyszerelő,, az anya a 
rutiagyaroan .dolgozik. Ketten vannak testvérekv.'A v-ádlott 
jeletíleg íl^éves karosszéria lakatos' ipari.tanuló. 
4 .Pk .1 /1983 /8 . 
X .r . Fk 
Ketten v 
vádlott apja hütőgépész,.-anyja tanár, 
ádlott 1982. év juhiuaában fe-aic t e a t v e r e k . A v s . „ . 
jézlje be általánoa lakolai tanulmányait, jelenleg i.éves 
cxpeaz ipari tanuló. • • , 
X I . r . f k . ^ ^ ^ M ^ M vádlott elvált azülőlc gyermeke, a fia-
talkorút. S ariyá neveli, aki önálló női fodrász. Testvér^ 
nincs. Az. áltSlánoa iakolát elvégezte, jelenleg?iT.éVeá ka-
roaazéria lakatos ipari tanuló. .» -
ha 
- o -
i v . r . é s V I . r . f k . 
I vádlottak 1-981. október 22-én este negyedik'tár-
"3ukkal szegeden a öugónics téiri azökőkutnál találkoztak éa 
v á d ] 
.ott kivó-telóvel mindannyian azeazesita.lt 
"fogyar¿tottak. Mint a punk zenei* stilüa és magatartás rajongó 
szegeden az épületek falára különböző feliratokat irtak. A 
Kárász-'Utcin 'a <QUÍácay-terem falára X V . r . f k X ^ ^ H H I l véd-
lott "SS" jelzést 'j.rt fél krétával, ennék.láttán y i - . r . fk . 
• • ^ • • B ugyanezt a jelet felirta a képoearnok'kirakat 
üvegére . Ezután miild a négyen fevább haladtak a Kölcsey, Ut-
cába, ahol a hanglemezbolt kirakat üvegére negyedik' társuk" 
a " 5 6 . X . 2 3 . " és " 5 6 . " számokat irta fel.,.'A':'™SSn jelzést Sze-
ged belvároaábari még több kirakat' üvegéré felírták. A vád-
lottak a feliratokba jelek jelentőaégével inindaxinyian tisz-
tában voltak, n i . r . f l c A H H M H l a fenti szövegek kö-
zül az épületek faléra éa kirakat üvegekre netg^irt 'ugyan 
egyet sem, de mindvégig jelen volt ég társai tevékenységével 
teljesen egyetértett. , <~ . ~ • 
— o -
A vádlottak - IX.r . f k . i H H H H kivételével - a PUTíK ze-
nei "irányzathoz és magatartáa formához tartozóknak vallják, 
magukat. Közülük II.r". 
V l l . r . fk . 
ía í l . r . f k J I ^ H I H H B I 
novamber l7jén csoportosén együtt járkáltak az eati 
órákban szegeden a kárász utóén, amikor a hangazerbolt kö-
zelében köztük, valamint arab fiatalok ca-«portja között in-
cidens iánadt, verekedés azonban nem volt. 
